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Nově vznikající společnost se bude zaměřovat na kompletní dlouhodobé služby 
v hlídání dětí především předškolního věku, aby se rodiče mohli věnovat pracovním 
záležitostem, společenským nebo kulturním aktivitám. Jako doplňující služby by dále 
poskytovala krátkodobé hlídání dětí včetně služeb zahrnujících doprovod dětí do 
zájmových kroužků nebo výuky cizích jazyků.  Kvalita služeb bude zajištěna pomocí 
odborného personálu a studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.  
Cenová strategie agentury vychází z kvality a komplexnosti služeb a je dána především 
přidanou hodnotou v množství odborného personálu. Přístup firmy je založen na 
výrazné podnikatelské kultuře a inovativním přístupu. Společnost bude vyhledávat 
spolupracovníky s novými přístupy a ideami a spoléhá v intenzivní spolupráci 
s Pedagogickou fakultou.  
ABSTRACT 
The new company will provide complete and long-term services regarding child sitting 
of pre-school children, while their parents are at work or taking part in social or cultural 
activities. It will also offer short-term child sitting including walking the children to 
their interest groups or language classes. Professional child sitters and students of the 
teacher college of the Masaryk University Brno guarantee high quality services. The 
price strategy of the agency is based on high quality and comprehensive services and 
the added value of a high number of professional personnel. A high level of business 
culture and innovation are the main points describing the company attitude. It will be 
looking for colleagues with new ideas and closely collaborate with the teacher college.  
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Otázka firemních školek se zejména v posledních několika letech stala velmi aktuální, 
především poté, co se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zavázalo provést reformu 
předškolní výchovy a vzdělávání s ohledem na stoupající porodnost a nedostatek 
volných míst ve školkách. Každý zaměstnavatel by měl mít zájem na podpoře aktivit při 
slaďování profesního a rodinného života zlepšení situace v této oblasti a vytvořit 
podmínky pro návrat zaměstnankyň z rodičovské dovolené.  
Většina z nás už slyšela o tom, že místa ve školkách chybí. Situaci s přeplněnou 
kapacitou školek by pomohlo vyřešit založení firemní školky. O firemních školkách se 
hodně mluví, ale málokdy je vidíme na vlastní oči. Je jistě vhodné vyzdvihnout snahu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   
Výhody rodičů, jejichž děti budou navštěvovat „firemní školku“ si lze snadno 
představit, ale jaký přínos bude mít školka pro jejich zaměstnavatele? 
V první řadě je to brzký návrat zaměstnanců a zaměstnankyň z rodičovské dovolené a 
s tím související úspory – ušetří se na hledání a zaškolování nových sil. Poklesne i 
výpadek vědců, vědkyň a pedagogů z pracovního procesu, což je zrovna pro univerzitu 
podstatný klad, neboť věda a technika jdou vpřed mílovými kroky a do rozjetého vlaku 
se těžko nastupuje. Dále je to spokojenost spojená s loajalitou zaměstnanců, kteří vědí, 
že pro ně zaměstnavatel „něco" dělá. S tím souvisí i nízká fluktuace. Dalším přínosem 
je i přitažlivost pro potenciální zaměstnance z řad rodičů dětí mladších 3 let.  
V Brně se hledání volného místa ve školce v dnešní době stává noční můrou mnoha 
rodičů. Vzhledem k nedostatečné kapacitě státních školek musely úřady v loňském roce 
odmítnout asi 30 000 žádostí. Řešením by mohly být firemní školky. Mnoho rodičů 
dnes musí volit mezi prací a rodinou. V některých městech a obcích je téměř nemožné 
sehnat pro dítě místo ve školce, a pokud rodiče nemají náhradní hlídání, zůstávají s 
dětmi doma.  
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Kamenem úrazu při žádosti o evropské peníze je administrativní náročnost. Stát přitom 
firmám zatím nikterak nepomáhá, pro firmy, které školku zřídí, neexistují ani daňové 
úlevy. Ministerstvo financí ale připravuje novelu, díky níž by mohly firmy čerpat na 
provoz podnikových školek až sto procent nákladů. Situaci by měl zlepšit také dlouho 
diskutovaný prorodinný balíček ministerstva práce, který počítá mimo jiné se 
vzájemnou rodičovskou výpomocí, při níž by mohli lidé na rodičovské dovolené hlídat 
také několik dalších dětí. Peníze na podporu slaďování pracovního a rodinného života 
chce vyčlenit i ministerstvo práce a sociálních věcí. Prostřednictvím dotací chce rozdělit 
450 milionů korun. V Jihomoravském kraji plánují školku zbudovat například 
Mendlova univerzita, výzkumné středisko CEITEC a uvažují o ní i obě brněnské 


























1. VYMEZENÍ CÍLE A METODY 
 
Cílem bakalářské práce je připravit podklady pro reálné založení společnosti, která by 
dle mého průzkumu, teoretických faktů a analýz mohla být dobře fungující společností 
v oblasti alternativního řešení nahrazující mateřské školky při hlídání dětí starších tří let.  
Mohlo by se jednat o tzv. firemní školku, která představuje v České republice novou 
možnost, jak skloubit profesní kariéru s kvalitní péčí o dítě. Ačkoli v současné době 
tento koncept není státem nijak daňově zvýhodněn, MPSV ČR ve spolupráci s MF ČR 
už daňové úlevy pro firemní školky připravují. 
Z pohledu konečných uživatelů se jeví potřeba jak jeslí,  miniškolek, dětských koutků, 
školiček, tak také komplexně vybavené a fungující mateřské školky a to pokud není jiná 
alternativa, tak aspoň firemní. Důležité je zvážit, zda za konečné uživatele bereme jen 
zaměstnance Masarykovy univerzity (MU) nebo také studenty MU.  Provoz MŠ často 
znamená specifické nároky na pedagogické pracovníky, kumulaci funkcí, nedostatečné 
mzdové ohodnocení, trvalý nedostatek finančních prostředků, problematické hrazení 
vyšších nákladů na provoz MŠ navyšováním školného, problematickou další účast 
rodičů na financování nákupu různých pomůcek, hraček, při zajišťování výuky cizích 
jazyků, zájmových kroužků apod. 
 
Bez výrazné finanční podpory formou školného rodičů dětí umísťovaných do MŠ, 
finanční dotace zřizovatele u firemních školek nebo dotace, grantů na výuku, 
sponzoringu nebo čerpání finančních prostředků z programů EU, je zřízení a 
provozování MŠ na požadované vysoce kvalitní úrovni s moderními výukovými 
programy a samozřejmou výukou cizích jazyků, značně problematické. 
Z MŠMT prostřednictvím Jihomoravského kraje můžeme dle zákona č. 306/1999 Sb., 
který byl aktualizován zákonem č. 562/2004 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2005 
dosáhnout na dotaci, která je první rok od zřízení 60 % normativu jako ročního objemu 
neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na 
jedno dítě ve srovnatelné MŠ zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve 
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srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizované obcí. Další rok může dotace 
činit až 80 %. 
Použiji soustavu logických metod, které jsou založeny na metodách využívajících 
principů logiky a logického myšlení, tzv. párovaných metod:1 
 analýza – syntéza 
 indukce - dedukce 
 
Jedná se o základní logické metody, které se vzájemně doplňují, překrývají a kombinují. 
Analýza je proces rozčlenění celku, kdy postupujeme od celku k částem, což nám 
umožňuje odlišit trvalé vazby od nahodilých. 
Syntéza je myšlenkový proces sloučení, kdy skládáme části v celek, což nám dovoluje 
poznat objekt jako jediný celek. 
 
Indukce je proces vyvození obecného závěru, kdy vycházíme z poznatků  jednotlivých 
částí.  Na základě jednotlivých případů tvoříme definici. 
Dedukce je proces usuzování, kdy vycházíme z obecného závěru a aplikujeme jej na 
jednotlivé části. Na základě definice řešíme jednotlivé případy. 
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
 
Pro úspěšnou realizaci projektu a eliminaci rizikových faktorů podnikatelského plánu 
byly provedeny strategické marketingové analýzy. Především analýza vnějšího 
prostředí, analýza obecného okolí, analýza oborového okolí a analýza očekávání 
důležitých stakeholders.  
 

















2.1 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
  
Provedení analýz bylo důležitým krokem, vztahující se k prostředí a okolí vznikající 
nové společnosti.  Ne všechny typy analýz uvedeny v odborné literatuře byly plně 
využity, protože vhodnost těchto informací je díky vysoké potřebě na hlídání dětí a 
nedostatek míst v mateřských školkách zřizovaných městem od klasického 




















2.2  ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ 
 
Při analýze všeobecného vnějšího okolí společnosti jsem použila metodu SLEPT, tedy 
analýzu Social (sociálních), Legal (právních), Economical (ekonomických), Political 
(politických) a Technological (technologických) faktorů vnějšího prostředí, 
ovlivňujících vývoj firmy. 
 
2.2.1  SOCIÁLNÍ FAKTORY (S) 
 
Hlavní skupinou zákazníků budou především mladí lidé (ženy), kteří se po rodičovské 
dovolené chtějí opět vrátit do zaměstnání a chtějí se s pocitem absolutního klidu a 
bezpečí věnovat pracovním povinnostem a ostatním sportovním, společenským a 
kulturním aktivitám.  Budou přitom chtít cestovat, vzdělávat se a dopřát vzdělání a 
rozvoj ve všech oblastech i svému dítěti. Český zákazník i v této oblasti asi bude v 
budoucnu sociálně daleko segmentovanější, než je dnes. Tak jako se střední třída v 
EU ztenčuje a roste skupina lidí s nadprůměrnými a velmi vysokými příjmy na straně 
jedné, na straně druhé narůstá množství lidí pohybujících se po obou stranách hranice 
životního minima, bude se takto stále pravděpodobněji vyvíjet i zákazník v ČR, tedy 
zákazník, který za vyšší cenu služby rozhodně očekává komplexnost poskytovaných 
služeb.  
Pro mladé pracovníky to bude znamenat prosadit se v tvrdé konkurenci, ať jde o 
vrcholové manažery, vědce, programátory, akademické pracovníky nebo naopak příjmy 
klasické střední třídy - úředníků, učitelů, řadových lékařů a manažerů střední úrovně.  
Tyto sociální faktory budou významně ovlivňovat výběr a poptávku po službách 
hlídacích agentur a soukromých mateřských škol.    
Závěr k analýze sociálního sektoru: 
Vrůstající poptávka po službách hlídací agentury bude stále více vyžadovat 
diferencovaný výběr prostředků, způsobů a druhů služeb budoucí společnosti.  
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Podle cenové úrovně služeb pro naše klienty pak budeme oslovovat okruh klientů 
s vysokými příjmy nebo klienty s nízkými příjmy, kteří však mohou být podporovanou 
skupinou v rámci dotačních zdrojů např. programového financování. 
  
 
2.2.2  EKONOMICKÉ FAKTORY (E) 
 
 
Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje vstup na trh je současný a budoucí vývoj 
ekonomiky v České republice. Ministerstvo financí predikuje na základě statistických 
údajů, že současný makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, což znamená, že 
ekonomika bude mít stagnující tendenci. 
Reálný růst HDP lze očekávat v letošním roce úrovně 1,0 % roku 2012 kdy vzhledem k 
odlivu nových investic a v důsledku vlivu současných vysokých cen ropy, došlo 
k mírnému zpomalení. 
Růst spotřebitelských cen se mírně zvyšuje. Průměrná míra inflace se zvýšila oproti 
roku 2011 z 1,9 % na 3,3 % za rok 2012. V letošním roce za první čtvrtletí dosahuje 
hodnoty 2,8%  (zejména v důsledku vyšších cen energií, přesunutím některého zboží ze 
snížené sazby DPH do základní sazby DPH a zvýšením snížené sazby DPH z 14% na 
15% a základní sazby DPH z 20 % na 21 %).  
Růst nezaměstnanosti bude pravděpodobně pokračovat vzhledem k blížícímu se 
ukončení školní docházky studentů středních a vysokých škol.  V roce 2011 dosáhla 
míra nezaměstnanosti hodnoty 8,6 % a v roce 2012 již 9,4 % (jedná se o podíl 
nezaměstnaných k pracovní síle). 
  
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb v současnosti ČR plní bez problémů. 
Výhled na dalších několik let nenaznačuje problémy v této oblasti. Předpokladem 
plnění kritéria je udržení důvěry finančních trhů v úspěšnou konsolidaci veřejných 
financí. V opačném případě by mohlo dojít ke zhoršování mezinárodního ratingu ČR, 
zvýšení rizikové prémie u vládních obligací a tím k růstu dlouhodobých úrokových 
sazeb.  
Vedle skupiny pozitivních ekonomických ukazatelů, mezi které patří zejména vysoká 
míra otevřenosti české ekonomiky, velká obchodní i vlastnická provázanost s 
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eurozónou, dosažení nominálních úrokových sazeb existuje však i skupina ukazatelů, 
které v minulosti pro Českou republiku vyznívaly spíše nepříznivě.  Tradičně úzkým 
místem z hlediska pružnosti ekonomiky a její schopnosti přizpůsobení šokům je trh 
práce, pro který stále zůstává charakteristická relativně vysoká dlouhodobá a 
strukturální nezaměstnanost a nízká regionální mobilita. V poslední době došlo k dílčím 
pozitivním změnám, například formou zpřísnění podmínek nároků na podporu v 
nezaměstnanosti a registraci na úřadech práce a usnadnění zakládání podniků. Na 
druhou stranu může na pružnost nízkých mezd nepříznivě působit rostoucí podíl 
minimální mzdy na průměrné mzdě. Náklady na propouštění z pracovních poměrů na 
dobu neurčitou s krátkým trváním zůstávají v mezinárodním srovnání relativně vysoké a 
ani nový zákoník práce platný od roku 2013 tento stav výrazně nezměnil. Zvýšení 
pružnosti trhu práce tak stále představuje jednu ze základních výzev pro další období. 
Oblastí s nepříznivým vývojem oproti minulému hodnocení jsou veřejné finance. V 
posledním období se střednědobý výhled veřejných financí zhoršuje. V rámci EU je asi 
80% obchodu a podnikání regulováno společnými principy a zákonným předpisy EU. 
To má významný vliv na ekonomiku v rámci začlenění ČR do EU. I české právní 
prostředí se ztotožňují s těmito společnými standardy, díky nimž jsou existující hranice 
mezi ČR a ostatními státy EU zcela uvolněné. 
 
Závěr k analýze ekonomického sektoru: 
Pro spoustu investorů ze zahraničí byla otázka stability ekonomického prostředí České 
republiky v Evropě klíčovým faktorem ovlivňující jejich investice a vstup na české 
území s úmyslem poskytovat služby, nebo výrobky na celoevropském či světovém trhu. 
Se stagnující ekonomikou a nestabilní politickou situací plnou afér kolem vládnoucích 
politických stran se nepříznivě projevuje i stagnace nových investic.  
 
2.2.3 POLITICKÁ ANALÝZA 
 
Vývoj podnikání ovlivňuje nestabilní politická situace. To pozorujeme v současné době 
zejména tím, že vláda a vládní strany musí usilovat o získání důvěry parlamentu a 
projednávání a schvalování dalších zákonů nebo jejich novelizace zhoršuje podmínky 
malým a středním podnikatelům. Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především těmito 
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zákony a kontrolou jejich dodržování. Dále je však také významným zaměstnavatelem a 
spotřebitelem a také ve vymezených oblastech kontroluje fungování trhu. 
 
Neméně významnou funkci státu představuje definování a realizace hospodářské 
politiky státu mající podporu podnikání, exportu, výzkumu, vývoje atd., která byla 
doposud ze strany státu nedostatečná a nepomáhala tak k prosazení českých firem ve 
stále se stupňujícím konkurenčním prostředí. I proto se Česká republika momentálně 
nachází ve složité politické situaci. Schvalování nových daní např. spotřební daně na 
víno, zhoršuje postavení našich vinařů a tím i jejich motivaci. Obecně je zřejmé, že je 
nedostatečná podpora našeho zemědělství.   
 
Ze stávajícího vývoje preferencí se dá předpokládat, že nová pravděpodobně levicově 
orientovaná vláda nebude vytvářet lepší podnikatelské prostředí na základě již 
stanovených cílů současné pravicové, avšak časově omezené vlády. Prioritou by v 
těchto cílech mělo být nezvyšování a nezavádění nových daní.  Dále by mělo dojít ke 
zjednodušení daňového systému a odstranění přebujelé byrokracie, se kterou úzce 
souvisí fungování právního státu, protože bez nápravy v justici, zrychlení soudního 
řízení a zajištění spravedlnosti pro všechny se podniká velice těžko. 
Pro zlepšení politické situace by jistě přispěla podpora malého a středního podnikání 
zejména v průmyslové oblasti, vytváření dalších dotačních programů a poskytování 
investičních pobídek zejména českým firmám, podporou rozvoje vzdělanosti a nových 
technologií, změnu sociálního systému, zvýšení pružnosti pracovního trhu, 
zjednodušení systému čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. 
  
V nejbližší době však dojde také ke zhoršení podmínek k podnikání v ČR. Snížení 
výdajových paušálů u fyzických osob, zavedení progresivního zdanění u daně z příjmu 
fyzických osob ze současných 15 % na 30 – 32 % u příjmů přesahující 300 tis. za rok a 
zvyšujících se sazeb DPH.  Novela zákoníků práce sice postihuje takzvaný 
„švarcsystém“, který je díky novele nezákonný, ale samotný zákoník práce je 
nepřehledný a nesrozumitelný. V podstatě výrazně komplikuje pracovněprávní vztahy a 
i po provedených úpravách zvyšuje finanční náklady zaměstnavatelům. Cílem je zjevně 
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především zachování stávající ochrany zaměstnanců a postavení odborových organizací, 
nikoliv moderní liberalizovaná pracovněprávní úprava. 
 
Výhrady proti novému zákoníku práce jsou proto zásadní, koncepční, od nichž se 
odvozuje řada dalších konkrétních výhrad k ustanovením, která nerespektují požadavky 
praxe a v některých případech jsou na hranici ústavnosti. Jaká je ve skutečnosti smluvní 
volnost stran, když se v 395 paragrafech nového zákoníku ukládá zaměstnavatelům přes 
400 povinností. Beze změn se přebral vysoký nadstandard ochrany zaměstnanců, aniž se 
zkoumalo, zda je to únosné pro zaměstnavatele a jaké bude mít taková úprava v 
konečném důsledku dopady na zaměstnance i zaměstnavatele.  
 
 
Závěr k politické analýze: 
Současná vláda si uvědomuje nutnost legislativních změn a podpory podnikání pro 
rozvoj prosperity země, ale stav veřejných financí a nehospodárnost ve státní správě 
zvyšuje potřebu výběru daní. 
 
 
2.2.4  TECHNOLOGICKÝ SEKTOR 
 
Pokud uvažujeme o založení společnosti, která bude poskytovat služby v hlídání dětí je 
i v této oblasti nutné uvažovat o vývoji telekomunikačních technologií a informačních 
médií. Stále více zaměstnanců komunikuje především pomocí technologických 
prostředků. Moderní výrobní technologie a komunikační prostředky znamenají nové 
propojení s klienty. Bude nutné naše klienty uspokojit i v této oblasti.  
 
 
Závěr k analýze technologického sektoru:  
 
Nové technologie přinášejí efektivní komunikaci pro klienta, a proto je nutné, aby naše 
společnost počítala s rozšířením služeb i v této oblasti. Nemusí být hned při svém 
zahájení vybavena nejmodernějšími komunikačními prostředky, ale je nutné kalkulovat 
s náklady v budoucnu i v této oblasti.  
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 2.3 ANALÝZA OBOROVÉHO PROSTŘEDÍ 
 
 
2.3.1 TRH A ZÁKAZNÍCI 
 
Společnost své podnikatelské aktivity bude realizovat v první fázi téměř výhradně pro 
zaměstnance Masarykovy univerzity. Zákazníci proto pravděpodobně budou velmi 
stabilní. V daném předmětu podnikání způsobenou nedostatkem míst a ostatních služeb 
se bude jednat většinou o nestandardní podmínky požadovaných služeb. 
Důležité podmínky pro poskytování služeb jsou termíny, nadstandardní rozsah a kvalita 
služeb za průměrné ceny. Předpokládám, že cena bude nejdůležitějším faktorem při 
rozhodování zákazníků o poskytnutí služeb novou společností.   
Cílovou zákaznickou skupinu společnosti  budou  tvořit zaměstnanci MU, jejichž 
princip budoucí spolupráce je postaven na dlouhodobých osobních vazbách se 
zaměstnavatelem. 
 
Spektrum našich budoucích zákazníků lze soustředit do dvou hlavních segmentů, 
z nichž každý bude klást jiné nároky na rozsah a přístup našich zaměstnanců k 
poskytovaným službám. První a hlavní skupinu klientů by měli tvořit zaměstnanci MU, 
kteří budou preferovat dlouhodobé, stabilní hlídání dětí nahrazující mateřskou školku. 
Určitě uvítají rozšíření práce s dětmi předškolního věku v oblasti výuky cizích jazyků, 
hraní na hudební nástroje atd., které prostřednictvím studentů bude moci společnost 
nabídnout. Druhou velkou, ale přesto z hlediska ekonomiky jen doplňující skupinou, 
mohou být studenti MU, kteří budou preferovat dočasné, krátkodobé a příležitostné 
hlídání dětí předškolního věku, především v době výuky. 
 
Výběrem  různých aktivit podnikání, i přes zvýšené nároky na budoucí společnost, se 
alespoň částečně snažím diverzifikovat potencionální rizika podnikání spojená s výkyvy 
v objemu tržeb v jednotlivých segmentech zákazníků. Čím více by záviselo zahájení 
činnosti společnosti a její další přežití na jen jednom segmentu klientů, tím by musela 
být agentura citlivější na jejich požadavky a byla by také více omezena vzhledem 





Tabulka č. 1:  Portfolio produktů a služeb v BCG matice  
PRODUKTY 
SLUŽBY 
Očekávaný podíl na tržbách společnosti 
Vysoký Nízký 
Potenciál růstu 
zájemců o MŠ a 
ostatní služby 
Vysoký 
HVĚZDY PROBLÉMOVÉ DĚTI 
Pravidelná závazná předškolní 
docházka 
Hlídání a péče o dítě v domácnosti 
klientů 
Krátkodobé hlídání dětí  Doprovod dětí do kroužků a sportů 
Dlouhodobé hlídání dětí Hlídaní dětí na firemních akcích  
  
Soustředit se na marketing a 
rozvoj 
Usilovat o vyprofilování nebo 
utlumovat rozvoj 
Nízký 
DOJNÉ KRÁVY PSI 
Veškeré služby zajišťovat i v 
cizích jazycích, 
Doprovod dětí na dovolenou včetně  
nejen pro děti cizinců  výuky plavání, lyžování, jízda na kole 
(angličtina, němčina, ruština Hlídání dětí při svatebních hostinách  




 Organizování narozeninových oslav   
Sklízet zisk a reinvestovat do 





Získané informace formou rozhovoru s  budoucími klienty (studenty o jejich 
představách, potřebách a případnému zájmu o služby hlídací společnosti s využitím 
metody BCG matice, což nám umožňuje zaujmout přístup k rozvoji jednotlivých 
produktů a služeb. 
Ve fázi rozjezdu společnosti doporučuji soustředit se na dlouhodobé případně 
krátkodobé hlídání dětí a později navrhuji našim klientům poskytovat celé široké 
portfolio produktů a služeb. S využitím matice BCG navrhuji portfolio pravidelně 
aktualizovat a ty služby, které se během rozvojové fáze vyhodnotí jako nepřínosné, 





2.3.2 SWOT ANALÝZA – FORMULACE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK 
 
V rámci strategických analýz jsem získala značné množství informací, které je nutno 
pro tvorbu strategie logicky seřadit a uspořádat. Metoda  SWOT tvoří logické završení 
strategické analýzy formou uspořádání dat z různých zdrojů a její souhrnné zpracování 
přináší následující schéma č. 2 
 
 
Silné stránky Slabé stránky 
   Zázemí velké instituce     Neznalost agentur na trhu 
   Dostatek pracovníků (studentů)    Nedostatek obchodních zkušeností
   Individuální přístup k zákazníkům  
   Nabídka širokého spektra služeb   
Příležitosti Hrozby 
  Nedostatečně obsazený trh a velká 
poptávka po službách MŠ
  Legislativní omezení při využití 
studentů na praxi
  Zaměření na komplexnost služeb
  Vstup nových agentur na trh 
v souvislosti se vstupem nadnárodních 
firem
  Růst ekonomiky a pracovních 
příležitostí 




Časem se mohou okolnosti ovlivňující interní i externí prostředí společnosti měnit,   
a proto se musí stát pravidelné analýzy a jejich vyhodnocení metodou  SWOT 















S tr u k tu r a
S tru c tu re    
S tr a te g ie
S tra te g y   
S ty l ř íz e n í
S ty le    
K líč .d o v e d n o s ti
S k i lls    
L id s k é  z d r o je
S ta f f   
S y s té m y  
S y s te m s    F ir e m n í k u ltu r a
S h a re d v a lu e s    
2.3.3 PERSONÁLNÍ STRATEGIE 
 
Rozhodujícím faktorem podmiňující úspěch společnosti při realizaci strategie je 
užitečnou pomůckou Mc Kynseyův  „7 S model“, podle kterého je třeba důležité 
















Na základě tohoto modulu jsem formulovala základní body  personální strategie:  
 
 přístup k lidským zdrojům by měla být neustálá snaha o objevování lidského 
potenciálu a talentu. Proto neváháme nabídnout spolupráci nadaným studentům  
 zaměstnance bychom neměli vnímat pouze jako pasivní zdroj, ale jako partnery v 
podnikání. Při řízení chceme, aby sdíleli odpovědnost stejně jako kompetence  
 v odměňování by měl být klíč ke spravedlivé rovnováze mezi mírou osobní 











2.4  ZHODNOCENÍ RIZIK 
 
Před zahájením činnosti společnosti je nutné posoudit, jaká rizika mohou nastat během 
postupného vývoje společnosti ve všech oblastech její činnosti. Tím, že o těchto 
budoucích rizicích vůbec uvažuji, je možné jim v mnoha případech předejít, nebo je 
alespoň minimalizovat.  
 
Největší potencionální možná rizika společnosti: 
 nedostatek provozní hotovosti 
 koordinace zaměstnanců a studentů konaných praxi nebo pracujících na dohodu o 
provedení práce  
 střídání studentů u dětí předškolního věku a horší adaptace některých dětí na 
pedagogické pracovníky (studenty)  
 špatný vývoj celkové ekonomické situace. 
 
Nejlepší cesta je rizikům předcházet, a proto již při zahájení činnosti je nutné tato rizika 
eliminovat v maximální možné míře. Finanční rizika lze řešit vložením kapitálu ve 
formě půjčky, nebo zajištěním bankovního úvěru.  Riziku se zaměstnanci se můžeme 
snažit předejít výběrem kvalitního personálu s citlivým přístupem k dětem 
v předškolním věku. U dětí, které velmi nepříznivě snáší změnu pedagogického 
pracovníka se snažit zabezpečit neměnící se personál. V případě špatného vývoje 
ekonomické situace je nutné sledovat prognózy a vývoj ekonomiky, abychom mohli co 













2.5  ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI VEŘEJNOU VYSOKOU ŠKOLOU  
 
Při upřesnění formy předškolního vzdělávacího zařízení a v otázce nejvhodnější formy 
předškolního zařízení (mateřské školy, dětského koutku, školičky) bylo přistoupeno k 
zpracování varianty založení společnosti s ručením omezeným. 
 
 
Masarykova univerzita má záměr založit společnost, ve které by MU byla jediný 
společník.  Nově vzniklá společnost by spravovala rekonstruovanou nebo nově 
vybudovanou nemovitost, ve které by poskytovala Masarykově univerzitě sjednané 
služby.  Jednou z uvažovaných variant je i pronajmutí vhodného objektu.  
 
Založení společnosti s ručením omezeným upravuje obchodní zákoník. Nejvyšším 
orgánem společnosti je valná hromada, která by byla tvořena jediným  společníkem tedy 
MU.  
Do působnosti valné hromady patří nad rámec uvedený v obchodním zákoníku rovněž: 
 rozhodování o všech změnách společenské smlouvy, 
 rozhodování o zrušení společnosti, 
 rozhodování o změně obchodního jména nebo právní formy společnosti,  
 schvalování převodu obchodního podílu na jiné osoby 
 
Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. 
Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti ve všech záležitostech. Podepisují 
se za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu názvu společnosti 
připojí svůj podpis. Jednatelé jsou povinni zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o 
těch záležitostech společnosti, jež mají charakter obchodního tajemství. Normou, která 
upravuje vlastní možnost založit dceřinou společnost Masarykovy univerzity je Statut 
Masarykovy univerzity. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do 
právnických osob jsou stanovena přílohou č. 7 ke Statutu MU. Tato pravidla odkazují 




Návrh na založení uvedené společnosti s ručením omezeným mohou rektorovi MU 
předložit kvestor, děkani, ředitelé vysokoškolských ústavů nebo ředitelé univerzitních 
zařízení. Takový návrh musí obsahovat zejména: 
 
 Specifikaci důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby: 
Společnost může být založena pouze v případě, že předmět její činnosti bude 
souviset se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činností MU (ve zvlášť odůvodněných případech i s účinnějším využitím 
lidských zdrojů). Takovým účelem a cílem může být zlepšení hospodaření 
s vlastními prostředky resp. prostředky získávanými při financování MU a lepší 
využití lidských zdrojů (zaměstnanců MU) při využití nemovitosti patřící MU, 
poskytování podpory a služeb souvisejících s výkonem zejména vzdělávací, 
umělecké a další tvůrčí činnosti. Založená společnost by za úplatu spravovala 
předmětnou nemovitost a zajišťovala ve prospěch MU její využití a užívání ke shora 
uvedeným účelům, a to jak pro účely výkonu činnosti MU, tak i pro veřejnost. 
Společnost by rovněž mohla postupně převzít některé aktivity, které jsou z hlediska 
MU, resp. plnění jejího hlavního poslání podpůrné a jejichž výkon dceřinou 
společností by mohl být z hlediska sledování hospodaření (a návazně zvyšování 
efektivnosti jejich výkonu) jednodušší, a to i z pohledu daňového. 
 
 Právní rozbor kroků, potřebných k založení právnické osoby – společnosti 
s ručením omezeným: 
Společnost s ručením omezeným (zakládaná jediným společníkem) se zakládá 
rozhodnutím o založení společnosti učiněným ve formě notářského zápisu. 
Zakladatel rozhoduje zejména o: 
 firmě - společnosti (obchodním názvu, pod kterým bude společnost vystupovat); 
 sídlo společnosti (sídlo může být jak v sídle MU, tak i ve spravované 
nemovitosti); 
 předmětu podnikání; 
 statutárním orgánu a způsobu jeho jednání jménem společnosti (osobě jednající 
jménem společnosti, může jít o osobu odlišnou od vedoucího, např. ředitele této 
společnosti, která bude řídit společnost koncepčně, v rozsahu kompetencí a 
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odpovědnosti stanovené obchodním zákoníkem a vlastní operativní řízení 
společnosti bude svěřeno zaměstnanci společnosti); 
 společníci (předpokládáme jediného společníka – MU); 
 výši základního kapitálu a tomu odpovídajícímu vkladu jediného společníka 
(minimální zákonem připuštěná částka vkladu činí Kč 200.000,-), způsobu 
a době jeho splacení; ( je třeba připomenout, že vklad nemůže pocházet z dotace, 
MU musí vložit finanční prostředky, které získala „ z komerční činnosti“); 
 správci vkladu (v případě jediného zakladatele společnosti bude správcem 
vkladu MU); 
 dalších záležitostech (vytvoření rezervního fondu, zvyšování a snižování 
základního kapitálu, obvykle s odkazem na zákon, dále o případném vytvoření 
dozorčí rady apod.). 
 
Po založení společnosti s  ručením omezeným a následném získání výpisu 
z živnostenského rejstříku (v návaznosti na předmět podnikání společnosti 
a splacení vkladu, resp. jeho stanovené části, do banky) se podává návrh na zápis 
společnosti do obchodního rejstříku s dalšími přílohami (potvrzení o sídle, 
prohlášení statutárních orgánů, prohlášení správce vkladu, potvrzení banky o složení 
vkladu apod.). 
Celkové náklady na založení společnosti s ručením omezeným by neměly 
přesáhnout Kč 40.000,- (vč. soudního poplatku za zápis společnosti do obchodního 
rejstříku). 
Jak bylo uvedeno výše, vlastní založení společnosti s ručním omezeným je 
v současné době relativně jednoduchý a rychlý proces. Tento proces by však měl 
vždy navazovat na předchozí vytvoření podnikatelského záměru takto nově 
zakládané společnosti. 
 
 Podnikatelský záměr, návrh zahajovací rozvahy a zakladatelské listiny, včetně 
ekonomického posouzení přínosu budoucí majetkové účasti v této společnosti: 
Podnikatelský záměr by měl obsahovat jak popis předpokládaných činností, které by 




Vzhledem k propojenosti obou subjektů (kapitálové a předpokládáme i personální) 
je třeba upozornit na ust. § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, podle kterého 
v případě, kdy se liší ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly 
sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných 
nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce 
daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl (nelze-li určit cenu, která by byla 
sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných 
nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zákona o oceňování). Jak 
plyne z uvedeného ustanovení, je možné v odůvodněných případech postupovat při 
oceňování vzájemného plnění jinak, než tržními cenami, v každém případě však 
tento postup musí být věrohodně a logicky (ekonomicky rozumně) odůvodněn a 
jeho skutečným účelem nesmí být vytvoření právního vztahu převážně za účelem 
snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. 
Z hlediska daně z přidané hodnoty lze předpokládat, že společnost s ručením 
omezeným bude registrovaným plátcem, který bude standardním způsobem 
vykonávat a zdaňovat svou ekonomickou činnost. 
Společnost by měla být ekonomicky soběstačná (do budoucna nepochybně zisková), 
nicméně zpočátku lze očekávat, že MU, jako jediný společník bude nucena zajistit 
její financování. Financování lze zajistit půjčkou (upozorňuji jak na shora zmíněný § 
23 odst. 7 zákona o dani z příjmů, tak i na stanovení § 25 odst. 1 písm. w), 
zpravující kapitálovou přiměřenost). 
Formálně budou oba subjekty působit jako samostatné právnické osoby. 
 
 Podrobnou specifikaci vkladu, který má MU do společnosti vložit: 
Doporučuji finanční vklad do základního kapitálu a stanovení částky základního 
kapitálu ve výši přiměřené možnostem MU a potřebám financování zahájení 
činnosti společnosti. Uvádím, že v případě nižšího základního kapitálu lze 
společnost dofinancovat jednoduchým způsobem vkladem do kapitálového fondu 
(příplatek společníka, bez nutnosti formálně komplikovaného zvýšení základního 
kapitálu s obdobnými účinky, kdy se vklad stává majetkem společnosti a zvyšuje 




Vlastnímu založení společnosti by mělo rozhodně předcházet posouzení dopadů vyšší 
administrativní zátěže a možností vzniku rizik, plynoucích ze samostatného působení 
společnosti, která by však měla a mohla být minimalizována vhodným nastavením cílů 
a poslání společnosti, kompetencí vedoucích pracovníků společnosti a fungujícím 
kontrolním systémem MU.  
 
Přesnou formulací podnikatelského záměru, vymezení jasných pravidel fungování 
společnosti a následná modelace budoucího vývoje je základní podmínkou pro přijetí 





































2.6  PRÁVNÍ NORMY, LEGISLATIVA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Další podmínkou ke správnému rozhodnutí by mělo být zvážení všech legislativních 
podmínek. Při úvaze založit mateřskou školku je nutné vycházet ze základních předpisů. 
Do základních předpisů je třeba zahrnou: 
 
Zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který upravuje 
vzdělávací soustavu škol a školských zařízení mimo jiné i škol mateřských. Podmínkou 
výkonu činností školy je zápis do školského rejstříku. Kraj, obec a dobrovolný svazek 
obcí zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo příspěvkové 
organizace podle zvláštního právního předpisu. Dále stanoví popis materiálních, 
personálních, ekonomických, bezpečnostních podmínek práce ve školských zařízeních. 
Krajský úřad zpracovává dlouhodobý záměr na rozvoj vzdělávací soustavy v kraji a 
předkládá jej ministerstvu k vyjádření. Dlouhodobý záměr obsahuje i návrh na 
financování vzdělávání a školských služeb v kraji.  
 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, 
provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid 
mateřských škol zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Pro účely této 
vyhlášky se rozumí dítětem předškolního věku fyzická osoba, která nezahájila povinnou 
školní docházku.  Podmínky na prostory pro pobyt dětí předškolního věku musí být 
nejméně 30 m2 na dítě. Pozemek musí být oplocen. Plocha dětského hřiště musí činit 
nejméně 4 m2 na 1 dítě (dle §3 odst. 1). 
Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání a zařízení pro děti předškolního věku a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí umožňovat volné 
hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě 
musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2, je-li 
ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. 
Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě a 
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lehátko nebo lůžko musí odpovídat normovým hodnotám. Prostor pro ukládání lehátek 
a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro 
každé dítě (§4 ods.1). 
Pro většinu zrakových činností v zařízení i provozovnách pro výchovu a vzdělávání se 
vyžaduje směr osvětlení zleva a shora, místění řad svítidel u umělých osvětlovacích 
soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic. Výška horizontálních 
srovnávacích rovin pro návrh a posouzení osvětlení místa zrakového úkolu u denního 
osvětlení v zařízeních pro děti předškolního věku je 0,45 m nad podlahou (§15). 
Dále uvedené zařízení musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody podle zvláštního 
právního předpisu.  Z kapacitních hledisek dodávka musí splňovat  požadavky na 1 dítě 
v předškolním věku. K dispozici musí být nejméně 60 l vody na den (§ 20). Výměna 
lůžkovin v zařízeních pro děti předškolního věku se provádí nejméně jednou za 3 týdny, 
výměna ručníků jednou za týden, v případě potřeby ihned. Použité lůžkoviny se nesmí 
třídit v ubytovacích a pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních 
obalů (§23).      
Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, která 
stanovuje podmínky provozu a organizace mateřské školy. Mateřská škola spolupracuje 
se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem 
organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí. Zřizovat lze mateřské školy 
s celodenním, polodenním a internátním provozem. MŠ s polodenním provozem 
poskytuje dětem péči nejdéle 6,5 hodiny denně. V rámci MŠ s celodenním provozem je 
možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním nebo nepravidelným provozem.   
Provoz MŠ může ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem a v souladu s potřebami dětí 
upravit podle místních podmínek, přání a potřeb zákonných zástupců dětí. 
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku MŠ se vzdělávají děti, které 
v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 
roky věku. Ve druhém ročníku se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna 
následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku se 
vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 




Do jedné třídy MŠ lze zařadit děti z různých ročníků. Při přijetí dítěte do mateřské školy 
stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a 
délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ (§1).  Dále stanoví se zákonným zástupcem 
dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době 
podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy (§3).  Stravování a úplata se řídí 
zvláštním právním předpisem. 
 
MŠ s jednou třídou má nejméně 15 dětí, MŠ se dvěma a více třídami má nejméně 
v průměru 18 dětí ve třídě.  Třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí. Pokud jsou ve třídě 
zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 
dětí (§2).  
Právnická osoba, která vykonává činnost MŠ, vykonává dohled nad dítětem od doby, 
kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené 
osoby, až do doby, kdy je pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jim pověřené 
osobě. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitel mateřské 
školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka 
připadlo nejvýše: 
a) 20 dětí z běžných tříd nebo 
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 
 
Výjimečně může ředitel MŠ zvýšit počty dětí uvedené výše pod písmenem a) nejvýše o 
8 dětí a v písmenu b) nejvýše o 11 dětí. 
Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, např. sportovních činnostech určí 
ředitel k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných 
případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je 
v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 
 
Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo 
svazek obcí upravuje § 6 této vyhlášky. Výše základní částky se stanoví tak, aby 
nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě 




Vyhláška č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o školním stravování. MŠMT 
stanoví podle §35 odst. 2, §121 odst. 1 a §123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona 
organizaci, rozsah a úplatu služeb stravování.  Rozsah služeb stavování pro dítě 
v mateřské škole, které má právo denně odebrat (§4 odst. 3)  
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve 
třídě s celodenním provozem 
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující 























2.7 DĚTSKÁ SKUPINA - SLUŽBA HLÍDÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ2 
MPSV ve spolupráci s ostatními příslušnými rezorty připravuje novou právní úpravu, 
která vymezuje konkrétní podmínky pro tento typ služby. Definují ji jako službu hlídání 
a péče o dítě v dětské skupině. Podmínky jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly kvalitu 
péče a současně byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. V připravované 
právní úpravě jsou navrženy níže uvedené konkrétní podmínky, které se ale ještě mohou 
v průběhu legislativního procesu změnit. Do doby účinnosti zákona nejsou tyto 
parametry závazné, avšak poskytovatelé služeb péče o děti v režimu obecných právních 
předpisů se jimi mohou inspirovat. Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá 
v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců až do zahájení povinné školní docházky 
mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských 
zařízeních. Služba však nezajišťuje vzdělávání dítěte. 
 ZŘÍZENÍ A PODMÍNKY 
 
Okruh možných poskytovatelů služby: 
 
 fyzické osoby (jakožto zaměstnavatelé), 
 právnické osoby (jakožto zaměstnavatelé), obce, kraje, občanská sdružení, 
církevní právnické osoby, 
 stát, resp. organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé 
 
Úhrada za služby: 
 
 služba bude poskytována za úhradu ze strany rodičů stanovenou 
poskytovatelem, s možností nestanovení úhrady podle důvodů uvedených ve 
vnitřních pravidlech pro poskytování služby zpracovaných poskytovatelem, 
 služba nebude poskytována za účelem generování zisku, 
 za poskytování služby tedy bude moci poskytovatel přijmout úhradu maximálně 
ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby (mezi které se 
řadí i mzdové náklady u pečujících osob) 
 







 před zahájením poskytování služby mít uzavřenou pojistnou smlouvu pojištění 
odpovědnosti za škodu trvajícího po celou dobu poskytování služby, 
 zpracovat vnitřní pravidla, která upravují provozní otázky poskytování služby, 
 zajistit koncept výchovy a péče, ten vymezuje základní požadavky a podmínky 
pro péči a výchovu dětí s cílem zajištění kvality služeb a rozvíjení schopností 
dítěte a jeho kulturní a hygienické návyky přiměřené věku dítěte, dále 
poskytovat péči v souladu s tímto konceptem, 
 uzavření písemné smlouvy s rodičem dítěte o poskytování služby, 
 vedení průběžné evidence dětí, kterým je služba poskytována, 
 dodržovat specifické podmínky uvedené v následujících odstavcích 
Osobní způsobilost pečujících osob, zajišťujících výkon služby: 
 
 úplná způsobilost k právním úkonům, 
 zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě, 
 bezúhonnost, 
 odborná způsobilost, u které je možno volit z následujících možností:  
 vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní 
asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka nebo zdravotnického 
záchranáře podle zvláštního právního předpisu, 
 profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 
podle zvláštního právního předpisu, 
 vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 
podle zvláštního právního předpisu, 
 vzdělání učitele mateřské školy nebo učitele prvního stupně základní 
školy podle zvláštního právního předpisu, 






Minimální počet pečujících osob pro dětské skupiny: 
 
 o maximálně 6 dětí současně v dětské skupině pečuje nejméně 1 pečující osoba, 
 o 7 až 24 dětí současně v dětské skupině pečují nejméně 2 pečující osoby, 
 v případě, že se v dětské skupině pečuje o nejméně 13 a nejvíce 24 dětí současně 
a alespoň jedno z těchto dětí je mladší dvou let, pečují v dětské skupině 
minimálně 3 pečující osoby. 
 
Maximální počet dětí v jedné dětské skupině: 
 
 současně může být v jedné dětské skupině maximálně 24 dětí, 
 poskytovatel má možnost s ohledem na aktuální i měnící se poptávku poskytovat 
službu hlídání a péče o dítě ve více dětských skupinách (s menším počtem dětí) 
zároveň  
 
Hygienické požadavky stanovené na prostor a provoz: 
 
 Poskytovatel musí splňovat minimální standard hygienických požadavků na 
prostorové podmínky a provoz v prostorách, v nichž bude služba hlídání a péče 
o dítě v dětské skupině poskytována, v následujícím rozsahu: Služba hlídání a 
péče o dítě v dětské skupině musí být poskytována v místnostech, kterými se 
podle zvláštního právního předpisu rozumí byt, obytná nebo pobytová místnost. 
Místnosti musí být umístěny tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost, 
odpovídající osvětlení a také mikroklimatické podmínky. Vybavení musí 
odpovídat požadavkům na potřeby dětí. Součástí musí být vybavení vyhovující 
hygienické zařízení s ohledem na věk dětí. Vybavenost místností musí odpovídat 
věku a počtu dětí a musí být uzpůsobena tak, aby se dalo v nejvyšší míře 
předcházet úrazům a poraněním nebo jiným újmám na zdraví. Ve všech 
místnostech musí být zajištěn odpovídající každodenní úklid. Poskytovatel musí 
zajistit možnost pobytu a her dětí na veřejném hřišti nebo v přírodě. K dispozici 
nesmí chybět odpovídající lékárnička k ošetření drobných poranění. 
 V případě, že je pečováno o více než 4 děti současně, musí poskytovatel zajistit 
nad minimální standard stanovený v předchozím odstavci, aby k dispozici byla 
místnost pro pobyt a pro odpočinek dětí, odpovídající počet WC a umyvadel 
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přizpůsobených věku dětí a rovněž možnost osprchování dětí a v případě 
potřeby prostory k přebalování, kuchyň či kuchyňský kout s příslušným 
vybavením a šatna. Místnosti pro pobyt a pro odpočinek musí na 1 dítě 
disponovat plochou minimálně o velikosti 3m2. 
 V případě, že je pečováno o více jak 12 dětí současně, vztahují se na prostory, v 
nichž bude služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině poskytována, povinnosti 




Podmínky stravování a zdraví: 
 
 stravování dítěte je zajišťováno poskytovatelem nebo rodičem 
 po dobu poskytování služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině zajistí 
poskytovatel pro děti přiměřený pitný režim 
 hlídání a péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat jen dítěti, které se 
podrobilo zákonem uloženým pravidelným očkováním, nebo které má doklad, 
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci; 
 při výskytu zdravotních problémů nebo příznaků onemocnění u dětí v dětské 
skupině má pečující osoba povinnost zajistit bezodkladně informování a předání 
dítěte rodiči dítěte nebo zajistit jeho lékařské ošetření; 
 ve všech místnostech, ve kterých je poskytována služba hlídání a péče o dítě v 
dětské skupině, je zákaz kouření; 
 do prostor, v nichž je poskytována služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině 
se stanovuje zákaz vstupu osob, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo 









3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 
Pro zpracování variantních rozpočtů předškolního zařízení byly vybrány dva již 
stávající objekty, přičemž jeden objekt by byl pronajat na základě nájemní smlouvy, 
druhý objekt je v majetku MU  a třetí objekt by byl nově vybudován v rámci 
Pedagogické fakulty MU. 
 
 
3.1  MŠ MENDLOVO NÁMĚSTÍ 1 
 
Objekt na Mendlově náměstí 1 je ve správě Augustiniánského opatství na Starém Brně.   
 
MŠ by vznikla rekonstrukcí dvou bytových jednotek o rozloze 200 m2, v přízemí 
církevního objektu, který odpovídá parametrům pro MŠ v rozsahu jedné třídy pro 24 
dětí, 1 ředitelkou a 1 učitelkou.  Rekonstrukce ve výši cca 500 tis. Kč by byla investicí 
do cizího majetku. Na uvedenou nemovitost bezprostředně navazují dvě oplocené 
zahrady. Jedna by mohla sloužit jako pískoviště a dětské hřiště, druhá velká zahrada 
k volnému pohybu dětí. Nájemné bylo předběžně stanoveno ve výši 20 tis. Kč/měsíc. 
Otázka kompenzace zhodnocení cizí budovy ve sníženém nájemném zatím nebyla 
diskutována. Významnou předností posuzovaného objektu je umístění v centru Brna u 
dopravního uzlu MHD a dostatečným množstvím parkovacích míst v blízkosti objektu. 
 
 
3.2  MŠ KOMÁROV, SLADKÉHO 13 
 
Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt s rovnou střechou. Prostory jsou v  majetku 
MU, který doposud sloužil jako posluchárny a knihovny pro Fakultu sportovních studií, 
která se přestěhovala do Univerzitního kampusu v Bohunicích. Stavba vyhovuje 
platným předpisům. Umístění oken a jejich velikost umožňuje denní osvětlení všech 
pobytových místností. Prostory jsou vhodné pro zřízení MŠ a lze uvažovat i o zřízení 2 
tříd.  
Nové konstrukce by byly ze sádrokartonu a mobilních nízkých příček. Terénní úpravy 
v rámci řešené stavby by nebyly prováděny. V rámci řešení vnějších ploch by bylo 
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vhodné oplocení zahrady pro MŠ, úprava pro bezbariérový pohyb osob, úprava 
přístupového chodníku od ul. Bratří Žurků, popřípadě úprava parkování za objektem. 
Stavba mateřské školky by nenarušila okolí. Mateřská školka byla navržena s ohledem 
na nedalekou železniční dopravu, využité místnosti s okny jsou orientovány do 
vnitrobloku. Směrem k železniční trati jsou umístěny provozní místnosti. Šatna, 
přípravna a kancelář. Pokud bude třeba prokazovat při rekonstrukci energetickou 
náročnost je pravděpodobné, že budova nebude dosahovat požadovaných hodnot a 
pravděpodobně vznikne požadavek na zateplení objektu přinejmenším celého přízemí. 
Zateplení objektu se při žádosti o stavební povolení váže na měření a regulaci celého 
objektu.   
Pokud budu uvažovat pouze o rekonstrukci stávajících nebytových prostor, kdy bude 
nutné upravit sociální zařízení např. 1 WC na 5 dětí, 1 umyvadlo na 5 dětí, oplocení 
zahrady, úprava příček ze sádrokartonu a bezbariérový přístup cena stavebních úprav 
představuje částku 500 tis. Kč. 
 
Velkou předností daného objektu je neplacení komerčního nájmu, vzhledem ke 
skutečnosti, že objekt je v majetku MU a v případě rekonstrukce by se jednalo o 
zhodnocení majetku MU.  Další výhodou je dostatek parkovacích míst. V případě 
rozšíření MŠ je možné využití přilehlých hřišť a ostatních travnatých ploch. Zřízení 
mateřské školky v uvedeném objektu má i své nevýhody. Především horší dostupnost 
z centra Brna a vzdálenost MHD cca 300 m.  
 
 
3.3  PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU, UL. NÁDVORNÍ  
 
Jednalo by se o novostavbu MŠ na parcele č. 1627 KÚ Staré Brno, pracoviště 
pedagogické fakulty s kapacitou 24 dětí. S využití navazujících ploch kolem objektu 
jako zahrady a dětského hřiště. Objekt MŠ je navržen v severní části parcely. Hlavní 
vstupy do objektu pro děti, personál, zákonné zástupce, zásobování jsou v odstupňované 
části navazující na přístupovou a manipulační plochu. Současně je v tomto prostoru 
vytvořena zpevněná plocha pro případný přístup ze zahrady.  
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Pobytové prostory dětí jsou orientovány směrem do zahrady s možností pobytu ve 
venkovních částečně krytých terasách. Zahrada bude po celém obvodu oplocena a 
doplněna živým plotem.  
Předběžné náklady na realizaci vlastního objektu včetně zpevněné plochy, přípojek, 
inženýrských sítí, oplocení, sadových úpravy včetně 21 % daně z přidané hodnoty je 
12,3 mil. Kč.  V případě, že by uvedený objekt byl postaven jako dřevostavba náklady 
na realizaci by představovaly částku 10,7 mil. Kč včetně 21 % daně z přidané hodnoty. 
 
 
3.4 KALKULACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA MATEŘSKOU 
ŠKOLKU 
 
Není v těchto variantách kalkulovaná investice na rekonstrukci objektů a prvotní nákup 
vybavení celého provozu. Kalkulaci počítám na provoz školky bez dotačních zdrojů 
nebo se získáním dotací.  
 
 
3.4.1  MŠ MENDLOVO NÁM. 1 
 
Jedná se o vhodný, dostupný objekt, u kterého by však MU musela hradit nájem. 
 
VARIANTA – ŠKOLNÉ BEZ DOTACE   
 
Roční rozpočet je zpracován na jednu třídu s 24 dětmi, 1 ředitelkou a 1 učitelkou.   
Do kalkulace nákladů je zahrnuta spotřeba materiálu ve výši 120 tis. Kč na rok. 
Především se jedná o spotřebu kreslících potřeb, kancelářského papíru, lepidel a 
ostatních materiálových potřeb při rozvoji rukodělných dovedností dětí.  Další položkou 
je spotřeba elektrické energie, vody a plynu (tepla) ve výši 100 tis. Kč na rok a běžnou 
údržbu, cestovné pojištění majetku a nájem nebytových prostor. Do ostatních služeb ve 
výši 48 tisíc na rok jsem zahrnula telefonní služby, internet, odvoz odpadu, úklid a 
ostrahu objektu.   
Mzdové náklady byly stanoveny hrubou mzdou na 1 pracovnici 25 tis. Kč a další 
pracovnici 20 tis. Kč/měsíčně.  V další položce jsou zahrnuty odvody sociálního a 
zdravotního pojištění za zaměstnance ve výši 35 % z celkových hrubých mezd. Do 
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osobních nákladů byla zahrnuta položka na ostatní sociální náklady v tomto případě na 
zajištění stravování zaměstnavatelem. Celkové roční mzdové náklady s odvody a 
sociální náklady činí 747 000 Kč.  
Do kalkulace na provoz MŠ jsem nezahrnovala náklady na prvotní vybavení třídy, které 
představuje částku 300 tis. Kč.   
Dále by bylo nutné v případě zřízení MŠ v uvedeném objektu dořešit stravování dětí. 
Jednou z možných variant by byla dovážka stravy Správou kolejí a menz.   
U školného uvažujeme o 3 variantách 2 tis. Kč, 3 tis. Kč a 5 tis. Kč na dítě a měsíc. 
Předpoklad provozu MŠ 11 měsíců v roce.  
 
Tabulka č. 2 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ Mendlovo náměstí bez dotace  
Popis položky - Náklady Školné 2 tis. Kč Školné 3 tis. Kč  Školné 5 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 100000 100000 100000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Nájemné  240000 240000 240000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 547000 547000 547000 
Mzdové náklady 540000 540000 540000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  189000 189000 189000 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 747000 747000 747000 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1344000 1344000 1344000 
Popis položky - Výnosy       
Školné  528000 792000 1320000 
Bez jiných zdrojů 0 0 0 
Celkové Výnosy 528000 792000 1320000 
HV  -816000 -552000 -24000 
 
Při školném 2 tisíce Kč měsíčně, předpokládaném fungování školky 11 měsíců a bez 
dotací se společnost dostává do záporného hospodářského výsledku tedy do ztráty ve 
výši 816  tis. Kč. 
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Při školném 3 tisíce Kč měsíčně, předpokládaném fungování školky 11 měsíců a bez 
dotací se společnost dostává do záporného hospodářského výsledku tedy do ztráty ve 
výši 552  tisíc Kč. 
Při školném 5 tisíc Kč měsíčně, předpokládaném fungování školky 11 měsíců a bez 
dotací se společnost dostává do záporného hospodářského výsledku tedy do ztráty ve 
výši 24  tisíc Kč.  
 
 
Z výše uvedené kalkulace je zcela zřejmé, že se společnost bez finančních 
prostředků z jiných zdrojů nedostane ani při školném 5 tisíc Kč měsíčně na 






















VARIANTA – ŠKOLNÉ A DOTACE NA MZDY VE VÝŠI 60 % 
 
V dalších letech provozování uvažuji o dataci ze státního rozpočtu Magistrátů města 
Brna (MMB) ve výši příspěvku 60 % na mzdové náklady. Není zde kalkulována 
případná dotace z Operačního programu MŠMT.  
 
Tabulka č. 3 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ Mendlovo náměstí s dotací 60 % 
Popis položky - Náklady 
Školné 
 2 tis. Kč 
Školné 
 3 tis. Kč 
Školné 
 4 tis. Kč 
Školné 
 5 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 100000 100000 100000 100000 
Opravy 5000 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 24000 
Nájemné  240000 240000 240000 240000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 547000 547000 547000 547000 
Mzdové náklady 540000 540000 540000 540000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  189000 189000 189000 189000 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 747000 747000 747000 747000 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1344000 1344000 1344000 1344000 
Popis položky - Výnosy         
Školné  528000 792000 1056000 1320000 
Dotace  60 % na osobní náklady 448200 448200 448200 448200 
Celkové Výnosy 976200 1240200 1504200 1768200 
HV  -367800 -103800 160200 424200 
 
Při dotaci ve výši 60 % na mzdové náklady od MMB  se společnost dostane na kladný 
výsledek hospodaření až při školném 4 tisíce Kč měsíčně. Domnívám se, že i školné ve 









3.4.2 MŠ KOMÁROV, SLADKÉHO 13 
 
Do kalkulace nákladů jsem také zahrnula spotřebu materiálu ve výši 120 tis. Kč na rok, 
spotřeba elektrické energie, vody a plynu (tepla) ve výši 100 tis. Kč na rok a opravy, 
cestovné a pojištění majetku. Do ostatních služeb ve výši 48 tisíc na rok jsem zahrnula 
telefonní služby, internet, odvoz odpadu, úklid a ostrahu objektu.   
 
Mzdové náklady byly stanoveny hrubou mzdou na 1 pracovnici 25 tis. Kč a další 
pracovnici 20 tis. Kč/měsíčně.  V další položce jsou zahrnuty odvody sociálního a 
zdravotního pojištění za zaměstnance ve výši 35 % z celkových hrubých mezd. Do 
osobních nákladů jsem zahrnuta položku na ostatní sociální náklady v tomto případě na 
zajištění stravování zaměstnavatelem. Celkové roční mzdové náklady s odvody a 
sociálními náklady činí 747 000 Kč.  
 
Do kalkulace na provoz MŠ jsem nezahrnovala náklady na prvotní vybavení třídy, které 
představuje částku 300 tis. Kč.   
 
U zřízení MŠ v uvedeném objektu je možné stravování dětí zajistit odběrem stravy 
Správou kolejí a menz, která sídlí v přilehlém objektu. Předběžná kalkulace na jedno 

















 VARIANTA – ŠKOLNÉ BEZ DOTACE Z JINÉHO ZDROJE  
 
Roční rozpočet je zpracován na jednu třídu s 24 dětmi, 1 ředitelkou a 1 učitelkou. 
Tabulka č. 4 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ Komárov, bez dotace 
Popis položky - Náklady 
Školné 
 2 tis. Kč 
Školné 
 3 tis. Kč 
Školné  
5 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 100000 100000 100000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 307000 307000 307000 
Mzdové náklady 540000 540000 540000 
Odvody soc. a zdravotního pojištění  189000 189000 189000 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 747000 747000 747000 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1104000 1104000 1104000 
Popis položky - Výnosy       
Školné  528000 792000 1320000 
Bez jiných zdrojů 0 0 0 
Celkové Výnosy 528000 792000 1320000 
HV  -576000 -312000 216000 
 
Z výše uvedené kalkulace je zřejmé, že při školném 2 tisíce Kč měsíčně, 
předpokládaném fungování školky 11 měsíců a bez dotací se společnost dostává do 
záporného hospodářského výsledku tedy do ztráty ve výši 576  tis. Kč. 
 
Při školném 3 tisíce Kč měsíčně, předpokládaném fungování školky 11 měsíců a bez 
dotací se společnost dostává do záporného hospodářského výsledku tedy do ztráty ve 
výši 312  tisíc Kč. 
 
Teprve při školném 5 tisíc Kč měsíčně, předpokládaném fungování školky 11 měsíců 
se společnost bez dotací dostává do kladného hospodářského výsledku tedy do zisku ve 









Z výše uvedené kalkulace je zcela zřejmé, že se společnost bez finančních prostředků 
z jiných zdrojů nedostane na přijatelné měsíční školné.  
 
















VARIANTA – ŠKOLNÉ S DOTACÍ VE VÝŠI 60 %   
 
Roční rozpočet je zpracován na jednu třídu s 24 dětmi, 1 ředitelkou a 1 učitelkou. 
Tabulka č. 5 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ Komárov s dotací 60 %  
Popis položky – Náklady Školné 2 tis. Kč Školné 3 tis. Kč Školné 5 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 100000 100000 100000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 307000 307000 307000 
Mzdové náklady 540000 540000 540000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  189000 189000 189000 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 747000 747000 747000 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady – ročně 1104000 1104000 1104000 
Popis položky – Výnosy       
Školné  528000 792000 1320000 
Dotace osobních nákladů 60 % 448 200 448 200 448200 
Celkové Výnosy 976200 1240200 1768200 
HV  -127800 136200 664200 
 
 
V případě zřízení školky v objektu MU a s dotací na osobní náklady zaměstnanců ve 
výši 60 % se společnost při školném 3 tisíce korun měsíčně dostává do kladného 
hospodářského výsledku. Předpokládaný zisk vychází na 136 tisíc Kč. 
 
 
VARIANTA – ŠKOLNÉ BEZ DOTACE Z JINÉHO ZDROJE  
 
Roční rozpočet je zpracován na dvě třídy s 48 dětmi, 1 ředitelkou a 1 učitelkou. 
Vlastní objekt MU umožňuje zřídit 2 třídy pro předpokládaný počet dětí 48. Vzhledem 
k velikosti MU považuji zřízení 2 tříd jako velmi žádoucí. 
Pokud bychom zvolili variantu zřízení 2 tříd pro 48 dětí a vycházeli bychom 
z předpokladu, že zde bude stálý personál 1 ředitelka s platem 25 tis. Kč měsíčně, jedna 
učitelka s platem 20 tis. Kč měsíčně a další personál by byl zajišťován ve spolupráci 
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s Pedagogickou fakultou MU ( PedF), kdy studenti PedF mají vykonávat praxi v rámci 
svého studijního programu, mohla by MŠ fungovat reálně i bez dotací. 
 
V návaznosti na Vyhlášku č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisu je v případě 
zajištění dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou 
osobu, která je způsobilá k právním úkonům v našem případě studenta nutné aby 
uvedená osoba byla v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává 
činnost mateřské školy.  
 
Do kalkulace nákladů jsem uvedla náklady na dohody o provedení práce. Počítala jsem 
fond pracovní doby 176 hodin, 60 Kč za 1 hodinu a 11 měsíců práce.   
 
Tabulka č. 6 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ Komárov bez dotace 2 třídy/48 dětí 
Popis položky - Náklady Školné 2 tis. Kč Školné 3 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 100000 100000 
Opravy 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 307000 307000 
Mzdové náklady 540000 540000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  189000 189000 
Dohoda o provedení práce 116160 116160 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 
Celkové osobní náklady 863160 863160 
Odpisy vybavení 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1220160 1220160 
Popis položky - Výnosy     
Školné  1056000 1584000 
Bez jiných zdrojů 0 0 
Celkové Výnosy 1056000 1584000 
HV  -164160 363840 
 
Z výše uvedené kalkulace je zřejmé, že i v případě MŠ s počtem 48 dětí a při školném 2 
tisíce Kč měsíčně, předpokládaném fungování školky 11 měsíců a bez dotací se 
47 
 
společnost dostává do záporného hospodářského výsledku tedy do ztráty ve výši 164 tis. 
Kč. 
Při školném 3 tisíce Kč měsíčně, počtu dětí 48 a při předpokládaném fungování školky 
11 měsíců se i bez dotací společnost dostává do kladného hospodářského výsledku tedy 
do zisku ve výši 363  tisíc Kč.  
 
V obou případech však počítáme s výpomocí studentů. Tam vidím velké úspory na 
odvodu sociálního a zdravotního pojištění pokud student nedosáhne v daném měsíci 
mzdy ve výši 10 tis. Kč.  Předpokládám tedy, že do fungování MŠ by bylo zapojeno 
několik studentů. 
 
VARIANTA – ŠKOLNÉ S DOTACÍ 60 % 
 
Roční rozpočet je zpracován na dvě třídy s 48 dětmi, 1 ředitelkou a 1 učitelkou. 
Tabulka č. 7 - Kalkulace nákladů a výnosů MŠ Komárov s dotací 60%, 2 třídy/48 dětí 
Popis položky - Náklady Školné 1,5 tis. Kč Školné 2 tis. Kč Školné 3 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 100000 100000 100000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a 
služby 307000 307000 307000 
Mzdové náklady 540000 540000 540000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  189000 189000 189000 
Dohoda o provedení práce 116160 116160 116160 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 863160 863160 863160 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1220160 1220160 1220160 
Popis položky - Výnosy       
Školné  792000 1056000 1584000 
Dotace na osobní náklady 
60% 518896 518896 518896 
Celkové Výnosy 1310896 1574896 2102896 




Z  uvedené kalkulace nákladů a výnosů na 2 třídy 48 dětí s využitím studentů na dohody 
o provedení práce a dotací ve výši 60 % na osobní náklady je zřejmé, že společnost při 
školném 1,5 tis. Kč na měsíc na jedno dítě vykazuje kladný hospodářský výsledek.  
 
V tomto případě společnost dosahuje zisku ve výši 90 tis. Kč. 
                   
       
3.4.3. OBJEKT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU 
 
U novostavby objektu PedF  je uvažováno o zřízení 1 třídy pro 24 dětí.  Do kalkulace 
nákladů jsem tady zahrnula spotřebu materiálu ve výši 120 tis. Kč na rok. Spotřebu 
elektrické energie, vody a plynu (tepla) ve výši 140 tis. Kč na rok vzhledem k tomu, že 
se jedná o dvoupodlažní objekt, je nutné počítat s vyšší spotřebou tepla a elektrické 
energie. Dále jsem do kalkulace zahrnula běžnou údržbu, cestovné a pojištění majetku. 
Do ostatních služeb ve výši 48 tisíc na rok jsem zahrnula telefonní služby, internet, 
odvoz odpadu, úklid a ostrahu objektu.   
 
Mzdové náklady byly stanoveny hrubou mzdou na 1 pracovnici 25 tis. Kč a další 
pracovnici, která by pracovala na zkrácený úvazek 30 hod týdně se mzdou 15 tis. 
Kč/měsíčně.  V další položce jsou zahrnuty odvody sociálního a zdravotního pojištění 
za zaměstnance ve výši 35 % z celkových hrubých mezd. Do osobních nákladů jsem 
zahrnuta položku na ostatní sociální náklady v tomto případě na zajištění stravování 
zaměstnavatelem. Celkové roční mzdové náklady s odvody a sociálními náklady činí 
728 160 Kč.  
 
Protože se jedná o objekt Pedagogické fakulty, je možné zvolit variantu s dalším 
doplňujícím personálem, který by byl zajišťován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
MU ( PedF), kdy studenti PedF by vykonávali praxi v rámci svého studijního programu. 
Tak by MŠ mohla fungovat s nižšími mzdovými náklady. V návaznosti na Vyhlášku č. 
14/2005 Sb. by další pedagogický pracovník měl být v pracovněprávním vztahu 
k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Do kalkulace jsem tedy 




VARIANTA – ŠKOLNÉ BEZ DOTACE 1 TŘÍDA/ 24 DĚTÍ 
 
Tabulka č. 8 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ PedF  1 třída/24 dětí 
Popis položky - Náklady Školné 2 tis. Kč Školné 3 tis. Kč Školné 5 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 140000 140000 140000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 347000 347000 347000 
Mzdové náklady 440000 440000 440000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  154000 154000 154000 
Dohoda o provedení práce 116160 116160 116160 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 728160 728160 728160 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1125160 1125160 1125160 
Popis položky - Výnosy       
Školné  528000 792000 1320000 
Bez jiných zdrojů 0 0 0 
Celkové Výnosy 528000 792000 1320000 
HV -597160 -333160 194840 
 
Z uvedené kalkulace nákladů a výnosů na 1 třídu s 24 dětmi s využití studentů na 
dohody o provedení práce bez dotací by bylo nutné kalkulovat se školným ve výši 5 tis. 
Kč na měsíc a jedno dítě. Při provozu školky 11 měsíců v roce. Pak by společnost 






































 VARIANTA – ŠKOLNÉ BEZ DOTACE 2 TŘÍDY/ 48 DĚTÍ  
 
Pokud bychom zvolili variantu zřízení 2 tříd pro 48 dětí a vycházeli bychom 
z předpokladu, že zde bude stálý personál 1 ředitelka s platem 25 tis. Kč měsíčně, jedna 
učitelka s platem 20 tis. Kč měsíčně a další personál by byl zajišťován ve spolupráci s  
PedF MU studenty, kteří by práci konali na základě dohod o provedení práce, pak by 
tato varianta z pohledu kalkulace byla velmi příznivá. 
 
Tabulka č. 9 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ PedF bez dotace 2 třídy/48 dětí 
Popis položky - Náklady Školné 2 tis. Kč Školné 3 tis. Kč Školné 5 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 140000 140000 140000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a služby 347000 347000 347000 
Mzdové náklady 440000 440000 440000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  154000 154000 154000 
Dohoda o provedení práce 116160 116160 116160 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 728160 728160 728160 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1125160 1125160 1125160 
Popis položky - Výnosy       
Školné  1056000 1584000 2640000 
Bez jiných zdrojů 0 0 0 
Celkové Výnosy 1056000 1584000 2640000 
HV -69160 458840 1514840 
 
Z uvedené kalkulace nákladů a výnosů na 2 třídy s 48 dětmi s využitím studentů na 
dohody o provedení práce bez dotací by bylo nutné kalkulovat se školným ve výši 3 tis. 
Kč na měsíc a jedno dítě, abychom dosáhli kladného hospodářského výsledku. Tedy 
zisku v uvedeném případě 458 tis. Kč. Zisk by byl přiměřeně vysoký, abychom mohli 




VARIANTA - ŠKOLNÉ S DOTACÍ 60 % NA 2 TŘÍDY/ 48 DĚTÍ  
 
V případě, bychom zvolili variantu zřízení 2 tříd pro 48 dětí na Pedagogické fakultě a 
vycházeli bychom z předpokladu, že zde bude stálý personál 1 ředitelka s platem 25 tis. 
Kč měsíčně, jedna učitelka s platem 20 tis. Kč měsíčně a další personál by byl 
zajišťován ve spolupráci s  PedF MU studenty, kteří by práci konali na základě dohod o 
provedení práce, pak by tato varianta z pohledu kalkulace byla velmi příznivá.  
Po prvním roce fungování školky bychom mohli obdržet pro další rok až 60 % 
normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů na mzdové prostředky a zákonné 
odvody. 
Tabulka č. 10 -  Kalkulace nákladů a výnosů MŠ PedF s dotací 2 třídy/48 dětí 
Popis položky - Náklady 
Školné  
1,5 tis. Kč 
Školné   
2 tis. Kč 
Školné 
 3 tis. Kč 
Spotřeba materiálu  120000 120000 120000 
Spotřeba energie, vody, plynu 140000 140000 140000 
Opravy 5000 5000 5000 
Cestovné 10000 10000 10000 
Pojištění 24000 24000 24000 
Ostatní služby  48000 48000 48000 
Celkem náklady na materiál a 
služby 347000 347000 347000 
Mzdové náklady 440000 440000 440000 
Odvody soc. a zdravotní pojištění  154000 154000 154000 
Dohoda o provedení práce 116160 116160 116160 
Ostatní sociální náklady 18000 18000 18000 
Celkové osobní náklady 728160 728160 728160 
Odpisy vybavení 50000 50000 50000 
Celkové odpisy 50000 50000 50000 
Celkové náklady - ročně 1125160 1125160 1125160 
Popis položky - Výnosy       
Školné  792000 1056000 1584000 
Dotace na osobní náklady 436900 436900 436900 
Celkové Výnosy 1228900 1492900 2020900 
HV 103740 367740 895740 
 
 
V případě dotace ve výši 60 % mzdových nákladů bychom mohli stanovit školné na 




4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
4.1 SROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 
 
V následující tabulce vidíme srovnání tří uvažovaných objektů při počtu 24 dětí a 
provozu předškolního zařízení jedenáct měsíců. 
 
Mendlovo náměstí objekt, který by byl v nájmu, by společnost ani při školném 5 tisíc 
korun na jedno dítě a jeden měsíc bez dotací nebyla schopna provozovat, protože by 
vykazovala ztrátu. 
Objekt, který je v majetku MU v Komárově lze provozovat s kladným hospodářským 
výsledkem bez dotací při školném 5 tisíc korun na jedno dítě a jeden měsíc. 
Nový objekt Pedagogické fakulty lze bez dotací také provozovat až při školném 5 tis. 
korun na jedno dítě a jeden měsíc.  
 
Tabulka č. 11 – Srovnání variant bez dotace na 1 třídu s 24 dětmi 
    Mendlovo nám.       Komárov       Pedagogická fakulta 
  2 tis. Kč  3 tis. Kč 5 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 
Náklady 1344000 1344000 1344000 1104000 1104000 1104000 1125160 1125160 1125160 
Výnosy 528000 792000 1320000 528000 792000 1320000 528000 792000 1320000 
HV -816000 -552000 -24000 -576000 -312000 216000 -597160 -333160 194840 
 
 







V následující tabulce vidíme srovnání tří uvažovaných objektů při počtu 24 dětí a 
provozu předškolního zařízení jedenáct měsíců s dotací na osobní náklady ve výši 
60 %. 
Tabulka č. 12 – Srovnání variant na 1 třídu / 24 dětí s dotací ve výši 60 %  
    Mendlovo nám.       Komárov       Pedagogická fakulta 
  2 tis. Kč  3 tis. Kč 5 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 
Náklady 1344000 1344000 1344000 1104000 1104000 1104000 1125160 1125160 1125160 
Výnosy 976 200 1240200 1768200 976200 1240200 1768200 964900 1228900 1756900 
HV -376800 -103800 424200 -127800 136200 664200 -160260 103740 631740 
 
V objektech Masarykovy univerzity se společnost dostává do kladného hospodářského 
výsledku již při školném 3 tisíc korun na jedno dítě a jeden měsíc. 
 
Graf č. 5 - Srovnání variant na 1 třídu/ 24 dětí s dotací ve výši 60 % 
 
 
Na uvedených kalkulacích jsme si ověřili, že otevřít si mateřskou školu je pro firmy 
velice náročné. Jak finančně, časově, tak i z hlediska odborníků, kteří mohou v tomto 
sektoru pracovat. Pro matky po mateřské dovolené bývá problém sehnat mateřskou 
školu. Pokud se jí nepodaří umístit dítě do státní školky, hledá mnohdy alternativu 
v podobě školky soukromé. Finanční měsíční úhrada za umístění dítěte v soukromé 
školce se v Brně pohybuje od 6,5 – 10 tis. Kč.  
55 
 
 4.2  KONCEPT ŘEŠENÍ 
 
Z výše uvedených důvodů jsem dospěla k alternativnímu řešení zřídit tzv. „Dětskou 
skupinu“.  Náročnost na zřízení není tak velká, jako na mateřské školy. Tím se stává 
levnější a dostupnější. Firmy, které mají prostor přímo v areálu zbudovat dětskou 
skupinu, mohou nabídnout svým zaměstnancům velký benefit. Zaměstnanci odpadá 
doprava dítěte do školky a ze školky, jelikož jej veze na stejné místo, kde sám pracuje.  
 
 
Základní informace k této problematice čerpám zejména z portálu Ministerstva práce a 
sociálních věcí. „Konkrétní podmínky poskytování tohoto typu péče o děti nejsou 
stanoveny žádným právním předpisem, ani nejsou na tuto činnost poskytovány 
dotace z veřejných rozpočtů. V praxi to znamená, že žádný zvláštní právní předpis 
nestanoví, o kolik dětí může pečovat jedna osoba, o kolik dětí může být pečováno v 
jednom okamžiku současně, jakou odbornou způsobilost má pečující osoba prokázat, 
neřeší otázku pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku, nestanoví ani, zda 
má být o děti pečováno na základě určitého programu či plánu činnosti. Stanovení 
těchto podmínek poskytování služby je čistě na poskytovateli této služby, neboť mu 
takovou povinnost žádný právní předpis neukládá. S žádostí o stanoviska je třeba se 
obrátit na příslušné orgány: stavební předpisy, hygienické, provozní, požární předpisy a 
prostorové podmínky.  
 
 
4.2.1 STRAVOVÁNÍ DĚTÍ  
 
Umístění školky v prostorách, sebou nese i výhodu v oblasti stravování děti. V našem 
případě, není potřeba zřizovat v prostorech určených pro školku kuchyň, ale pouze 
výdejnu jídla. 
Stravování dětí by zajišťovalo samostatné hospodářské středisko MU - Správa kolejí a 
menz (SKM). Stravné by rodiče hradili samostatně podle skutečně odebraných porcí 




Cena stravného  
 
Pro děti ve věku 3-6 let  
Přesnídávka, oběd, svačinka + pitný režim po celý den – 35 Kč 
Přesnídávka, oběd, svačinka, večeře + pitný režim po celý den – 55 Kč 
 
 
Pro děti ve věku od 7 let  
Přesnídávka, oběd, svačinka + pitný režim po celý den – 40 Kč 
Přesnídávka, oběd, svačinka, večeře + pitný režim po celý den – 60 Kč 
 
Cenu stravného pro děti starší 7 let jsem uvedla především s výhledem na rozšíření 
služeb „dětské skupiny“ i na krátkodobé hlídání. 
 
 
4.2.2 SLEDOVÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE SPOLEČNOSTI 
 
Předpokládám, že tržby zůstanou beze změny, protože bychom měli podporovat mladé 
rodiny, které řeší bydlení, pracovní uplatnění a výchovu nové budoucí generace.  
 
V rámci rozšíření služeb společnosti (odpolední i večerní hlídání) by bylo možné 
přijmout další kvalifikovanou pracovní sílu nebo rozšířit služby o hlídání studenty 
Pedagogické fakulty MU, kteří by vykonávali uvedené služby v rámci praxe. Zvýšili by 
se nám mzdové náklady přibližně 5 x 4 tis. Kč DPP.  Komplexně bychom ale rozšířili 
služby i o péči dětí všech věkových skupin, tedy i o děti od 0 do 3 let věku a děti nad 6 







Tabulka č. 13 - Ceník služeb 
  v areálu mimo areál 
Pravidelná každotýdenní péče o 1 dítě 120 Kč / hod 90 Kč / hod 
Jednorázová nepravidelná péče o 1 dítě 130 Kč / hod 110 Kč / hod 
Doučování (doučovací hodina = 45 min) 130 Kč / hod 110 Kč / hod 
Příplatek za každé další dítě  + 20 Kč / hod + 20 Kč / hod 
Příplatek za práci o víkendech a svátcích + 20 Kč / hod + 20 Kč / hod 
Příplatek za služby v cizím jazyce + 20 Kč / hod + 20 Kč / hod 
Paušál za hlídání 24 hod Po-Pá 900 Kč / den 600 Kč / den 
Paušál za hlídání 24 hod víkend, svátek 1 100 Kč / den 800 Kč / den 
Cena za vykonávané služby se liší v případě služeb v areálu školky a mimo areál 
(zamýšleno u rodiče doma). Ceny jsou poměrně vysoké ve srovnání s měsíční platbou 
za klasickou školku. Proto navrhuji v případě pravidelně vykonávaných služeb za 
hlídání dětí poskytnout slevu z výše uvedeného ceníku.  Jednalo by se hlavně o případy, 
kdy např. rodič na rodičovské dovolené zapojen do vědeckého a výzkumného týmu 
bude chtít zůstat v kontaktu s univerzitou a bude mít zájem docházet na pracoviště 
pravidelně např. 2dny v týdnu. V takovém případě by byla udělena sleva na platbu za 


















Po provedené analýze dat a kalkulací vyplývá, že mateřská školka otevřená pro jednu 
třídu, kterou bude navštěvovat 24 děti bez dotací na osobní náklady nebo bez dotací 
zřizovatele je finančně nákladná a tím představuje i vyšší školné pro rodiče. 
Školné v pronajatých prostorách by muselo být stanoveno na částku převyšující 5 000 
Kč měsíčně. Ve vlastních prostorách zřizovatele bychom se dostali těsně na hranici 
5 000 Kč za měsíc.    
Pro mladou rodinu však částka 5000 Kč za měsíc představuje značnou zátěž. Pokud 
bychom po prvním roce fungování školky požádali Jihomoravský kraj o dotaci, mohli 
bychom obdržet pro další rok až 60 % normativu jako ročního objemu neinvestičních 
výdajů na mzdové prostředky a zákonné odvody. V tomto případě by školné ve 
vlastních prostorách mohlo být stanoveno na částku 3 000 Kč za měsíc.  
V případě, že bychom ve vlastních prostorách mohli otevřít 2 třídy pro 48 dětí 
s využitím studentů, pak by školné mohlo být stanoveno také na částku 3 000 Kč za 
měsíc.  Velmi optimistickou variantu pak představuje možnost otevření 2 tříd pro 48 
dětí při dotaci ve výši 60 % objemu mzdových nákladů ve druhém roce fungování 
mateřské školky, také s využitím studentů na praxi. V tomto případě by školné mohlo 
být stanoveno na částku 1 500 Kč za měsíc.  
Vzhledem k tomu, že získání dotace je spojena s určitým rizikem a v případě stále se 
snižujícího rozpočtu pro obce i kraje je možné, že se nám finanční prostředky na dokrytí 
mzdových nákladů nepodaří zajistit ani v druhém roce fungování školky. Vidím jako 
východisko pro první rok otevřít „dětskou skupinu“, která není tak nákladná na zřízení a 
provoz.  Má mnohem volnější legislativu a mohli bychom ve druhém roce usilovat o 
získání statutu mateřské školky za předpokladu, že nám budou přislíbeny dotace na 
mzdové náklady. V případě, že nakonec financování z dotace nebude realizované, 
můžeme si dovolit v rámci uvolněnější legislativy zařadit doprovodné služby, zejména 
individuální hlídání a doučování.   
Práce a uvedené kalkulace jsou zaměřeny až na provoz mateřské školy, nejsou zde 
zohledněny náklady na rekonstrukci prostor ani náklady na prvotní vybavení. U 
výstavby nového objektu Pedagogické fakulty představují náklady na vybudování 
nového objektu12,5 milionu korun. Na výstavbu a rekonstrukci budoucích prostor 
školky nelze čerpat dotaci z ESF. Tuto částku musí zafinancovat zřizovatel (MU).  
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Dále dle rámcových propočtů musíme počítat s cca 1,5 milionem korun na prvotní 
vybavení. Po provedených analýzách je zřejmé, že založení školky je administrativní i 
finanční výzva. Legislativně má zřizovatel velice svázané ruce v případě, kdy uvažuje o 
školce, kterou by chtěl alespoň z části provozně zafinancovat z dotačních zdrojů. 
V každém případě pro zřizovatele Masarykovu univerzitu, přináší tento krok další 
prestiž. Existence firemní školky je společností vnímána velice pozitivně.  Z pohledu 
 mezinárodních vztahů, by byla  benefitem při získávání špičkových zahraničních 
vědců. V případě hostujícího zahraničního vědce je nemožné dosáhnout přijetí potomka 
do státní školky.  Masarykova univerzita by však byla připravena, vědcům nabídnout  
alternativu i s výukou cizích jazyků. Univerzita by tímto krokem dala na vědomí 
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